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E-archivo unileon
…Hasta el momento
En un futuro…
OBJETIVOS
Nuestros objetivos
HERRAMIENTA que permite…
? Recuperación
? Reutilización
? Preservación
RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN
HERRAMIENTA que facilita…
? Acceso
? Difusión
? Visibilidad
PRODUCCIÓN CIENTÍFICA DE LA ULE
HERRAMIENTA de apoyo…
? Investigación
? Aprendizaje
Espacio Europeo de 
Educación Superior
Espacio Europeo de 
Investigación
Bases datos
Recursos electrónicos de la biblioteca
Revistas 
electrónicas
Libros 
electrónicos Guías 
temáticas
E-archivo 
unileon
…Hasta el momento
-Creating and institutional repository: LEADIRS workbook. MIT 
Libraries, 2004. (Traducido al español (Línea 2, II Plan Estratégico 
REBIUN).
- Gibbons, Susan. Establishing an institutional repository. Library 
Technology Reports, 2004.
-Jones, R.; Andrew, T.; MacColl, J. The Institutional repository. 
Chandos, 2006
- Guía para la puesta en marcha de un repositorio institucional. Curso 
de la SEDIC, Madrid, 29 de marzo de 2007.
EPrints
Y NO
DSpace
o Adaptación a la tecnología de la ULE.
o Sistema operativo: SOLARIS.
o No se utiliza JAVA.
o MySQL, Apache y PERL.
o EPrints 2.
o Inminente proceso de migración.
Además
o Registro de usuarios automático y manual.
- Comunidad ULE.
- Fuera de la ULE.
o Revisión de la traducción.
o Adaptación de materias.
o Añadir otras tipologías documentales: 
documentos de trabajo, trabajos fin de carrera, 
revistas completas y objetos de aprendizaje.
o Encuesta a la comunidad universitaria


? Coordinación con el Servicio de 
Informática.
? Requisitos técnicos de la ULE.
? Pruebas con la Versión 3 del producto.
? Codificación de caracteres.
PROBLEMAS
En un futuro…
PERSONALIZAR
? Integrar con otros servicios de la 
biblioteca.
?Añadir enlaces de interés.
?Apartado de sugerencias .
POLÍTICA DE PRESERVACIÓN
? Metadatos de preservación (V3).
? A largo plazo.
? Línea estratégica REBIUN.
SERVICIOS DE VALOR AÑADIDO
• Incluir un canal de noticias RSS (V3).
• Servicio de alertas.
• Estadísticas, foros personalizados, 
etc. 
INTEROPERABILIDAD
? Proveedores de servicios
? Recomendaciones DRIVER.
VISIBILIDAD
? Directorios de repositorios.
? Google, GoogleAcadémico, Live Search
Academic, Scirus.
? http://www.iata.csic.es/~bibrem/OPEN_AC
CESS/Google_search-repositorios.html
Y EL CONTENIDO…
? Proyectos fin de carrera Ingenierías, tesis 
doctorales, revistas editadas por 
departamentos ULE, etc.
? Contenido retrospectivo.
? Acuerdos con la Comisión de Doctorado y 
el Vicerrectorado de Investigación.
¡¡¡MUCHAS GRACIAS POR SU 
ATENCIÓN!!!
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